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 This study aimed to describe the increase in teachers' skills and learning 
outcomes in social studies learning materials technology development with the 
implementation of the models Picture and picture on fourth grade students SD 1 
Samirejo. 
 Learning outcomes are the changes that happen to students from the 
learning activities that have been carried out social studies is a branch of science 
that is organized, presented scientifically and psychologically for the purpose of 
education and the integration or unification of the social sciences and humanities, 
as well as basic human activity. Study of the material is the development of 
technology is a tool that can make an impact on the ability of human beings to 
change something that is around. Models Picture and Picture or learning strategies 
that use images as a medium of learning. 
 Classrooms Action Research consists of two cycles, each cycle is every 
two meeting. Each cycle consists of four phases: planning, implementation, 
observation, and reflection. The subjects were teachers and 21 students fourth 
grade SD 1 Samirejo. The research instrument used in the form of interview 
guidelines, booklet, observation and documentation. Analysis of the data used is 
the analysis of quantitative and qualitative data. 
 The result of research that there is an increasing skills of teachers in 
managing the learning cycle I 68.75% (good), the second cycle of 86.25% 
(excellent) and the results of social studies on materials of technological 
development in the cognitive pre-cycle (53%), the first cycle (71%), the second 
cycle becomes (88.55%) and affective learning outcomes first cycle 66% (good) 
to 81% (very good) in the second cycle, the results of the first cycle of learning 
psychomotor domain of 65% (good) becomes ( 83.75%) (very good) on the 
second cycle. 
 Based on the results of classroom action research conducted in the fourth 
grade SD 1 Samirejo can be concluded that the use of the modelS Picture and 
Picture can improve student learning outcomes in social studies materials 
technology developments fourth grade 1Samirejo. Researchers suggest in the 
study using the model Picture and Picture, students should participate more 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
guru dan hasil belajar dalam pembelajaran IPS materi perkembangan teknologi 
dengan diterapkannya model Picture and picture pada siswa kelas IV SD 1 
Samirejo. 
Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri siswa dari hasil 
kegiatan belajar yang telah dilakukan. IPS merupakan cabang ilmu pengetahuan 
yang diorganisasikan, disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan 
pendidikan dan merupakan integrasi atau penyatuan dari ilmu-ilmu sosial dan 
humaniora, serta kegiatan dasar manusia. Kajian materinya adalah perkembangan 
teknologi yaitu alat yang dapat memberi pengaruh pada kemampuan manusia 
untuk mengubah sesuatu yang ada disekitarnya.Model Picture and Picture atau 
strategi pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. 
 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdiri dari 2 siklus, masing-masing tiap 
siklus adalah 2 pertemuan. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan 21 
siswa kelas IV SD 1 Samirejo. Instrumen penelitian yang digunakan berupa 
pedoman wawancara, lembar soal, pedoman observasi dan dokumentasi. Analisis 
data yang digunakan merupakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan yaitu keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran siklus I 68,75% (baik), siklus II 86,25% (sangat baik) 
dan hasil belajar IPS pada materi perkembangan teknologi pada ranah kognitif pra 
siklus (53%), siklus I (71%), siklus II menjadi (88,55%) serta hasil belajar ranah 
afektif siklus I 66% (baik) menjadi 81% (sangat baik) pada siklus II, hasil belajar 
ranah psikomotorik siklus I 65% (baik) menjadi (83,75%) (sangat baik) pada 
siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 1 Samirejo dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Picture and 
Picturedapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi 
perkembangan teknologi kelas IV SD 1 Samirejo. Peneliti menyarankan dalam 
pembelajaran menggunakan model Picture and Picture, siswa hendaknya lebih 
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